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I
摘要
朱子是南宋集大成式的哲学家，其关于命的论述贻范古今。在远承孔孟、近
纳五子的基础上，发展出了全面而深刻的命的哲学思想。
朱子论命在思想和实践领域对前人都有了实质性的突破，将命的内在张力给
打开了。从不同的维度出发，朱子诠释了天命、性命、理之命、气之命等诸多范
畴，此四者相对于人生界来说，都具有超越的意义，亦是人修德行仁的先天依据。
然只此一面，难以释解人事之繁变。针对现实，朱子在经验的基础上思考了遭遇
之命、正命、非正命等。由此，个体从人或者天来看，都能对命予以合理的解答。
然无论命的哲学空间多么宏阔，朱子对不同视角下的命的解释都有着鲜明的现实
指向，即德性伦理。
世人由于气禀之差或遭遇之繁变，对命的认识不仅有时间更有空间上的差
异。就其所追求的态度和深刻性来讲，可以分为知命、畏命、转命、罕言命四个
方面。此四者既体现主体之认知水平，更是其人生实践。世人在日用常行间虽依
道理平平做去，然主观上较难达到此种认知。但这种认识毕竟显现出了教化之力。
人有天命在我的道德根据，然而并不是说每个人都是善的，这需要个体的存
养工夫，否则天命也要溜走。通过践行居敬涵养和穷理尽性的工夫，人能够得其
正命，复性命之本然，使光明纯粹之本体显露无碍。而且践行工夫本身就是一种
意义、一种觉解。
世人对自己行为的不同体悟、对当下的生动眷注，因随主体的意愿和价值选
择，那么“命”也显然有了境界之异。“致命遂志，惟义所在”与“乐天知命，
与天为一”可以看做两种极高的价值追求和精神境界。其所引领的伦理意义更是
普遍关切的。
朱子论命打通了形上与形下的界分，使自人而天、自天而人的契接和内化有
了根据，这种思想为后来学人对命的探索提供了极大的助力，可谓影响深远。而
且朱子论命的思想对当今社会和个体的人生选择也有普遍的指导义，即更好地安
己、安人。
关键词：朱子；命；天
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ABSTRACT
Zhuzi is a comprehensive type of a philosopher in the Southern Song Dynasty,
His thought of Ming is the representative of the ancient and modern discourse. He
developed a comprehensive and profound life philosophy on the basis of inheriting
Confucius and Mencius and absorbing The five Confucian in Earlier Song Dynasty.
Zhuzi's theory of Ming of our predecessors have substantial breakthrough in the
field of thought and practice, opening the inner tension of Ming. Zhuzi interprets
many categories, for example,Mandate of heaven, Nature and destiny, Ming of Li,
Ming of Qi. The four relative to the life world, is beyond the meaning of line, is also
the inherent basis of having a virtue. But it is difficult to explain the personnel
complex variable from the one hand. He thought the Ming of encounter ,Reasonable
Ming, Unreasonable Ming In view of the reality. People can supply the reasonable
solution to Ming from the perspective of Heaven or Man. Zhuzi's interpretation of
Ming under different angle of view has a stark reality, virtue ethics no matter how
far-reaching philosophy of it.
People`s understanding of Ming not only have the time differences but also the
space because of the Qi or suffering numerous changes. It can be divided into
Awareness of Ming, Awe of Ming, Transforming Ming, A few words of Ming four
aspects from the pursuit of attitude and profound. They are not only the cognitive
level of the subject, but also the practice of the life. People in the world is also only
committed suicide in their own in the daily life. It is difficult to achieve such a
cognitive, but the power of indoctrination after all.
People have a destiny in my moral basis, but it is not to say that everyone is
good, which requires the individual to nourish, otherwise the destiny will slip away.
Through the practice of conservation and given respecting time, people can have the
positive Ming and the body of pure light would show no difference. And the practice
of time itself is a sense, a sense of solution.
People have a different understanding of their own behavior and different
concerns about the reality. Then the "Ming" is clearly the realm of the points
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according to the wishes of the main body and the choices of value. "Deadly SuiZhi,
but meaning" and " Contented completely with one's lot and being an integral part of
nature " can be seen as the two highest and the spiritual realm. The ethical
significance of their lead is more concerned.
Zhuzi`s theory of Ming break the boundary between the metaphysics and the
people, supplying the basis of contract and internalization for the Man and Heaven.
This kind of thought has a great help for the later scholars to explore Ming. The
theory of Ming also has the universal guiding significance for modern society and
individual life choices, such as the achievement on yourself and others.
Key words: Zhuzi; Ming; Heaven
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绪论
第一节 研究缘起与意义
诸多学者对朱子“命”的思想已有论述，或专论或旁涉，其中亦多真知灼见。
有从传统的性命观入手，有从朱子理气论切入，视角多维，论点明确。但另一方
面，对于不同材料的解读，各家学者多有分歧。“命”只是一个命，但从不同角
度诠释，则会出现不同的结果，这往往加剧了研究内容和成果的纷繁复杂，也与
我们的初衷相背离。因此，系统的整理和爬梳对朱子“命”思想的研究在当下显
得尤为重要。我们一方面要注意朱子“命”思想对前人的发展和突破，也要注意
其思想内部本身的和谐统一，尤其涉及“命”的理论，则是形而上与形而下的贯
通。另外，也要注意视角的不同。不同的视角在研究过程中可能会产生不同的结
果，甚至自相矛盾，因此视角的切入与清晰显得更为重要。基于此，我认为我们
要重新梳理、发展朱子“命”的思想，既要准确的承传，也要注重阐发“命”思
想在当今的时代意义。为此，本人特选定该题。
中华文化造极于赵宋之世，两宋时期形成的伦理观念、价值理想对当今中华
民族精神和社会文化心理的形成和塑造功莫大焉。朱子学便是其中的代表，也是
整个儒学史上最为缜密、合理的理论体系。“命”是贯穿整个儒学史的重要范畴，
自其产生之日起，便与中华文明相生相伴，在社会生活和精神生活方面发挥着独
特的作用，时至今日，仍然萦绕在国人心头。因此对于朱子“命”论的研究可以
说意义非凡。主要体现在以下两个方面：
从理论意义上讲，它有利于将朱子“命”的思想分疏成一个清晰、严密的系
统；也有利于看到朱子“命”思想在整个儒学史上的地位，以及“命”思想本身
的发展流变，对进一步推动朱子学向广度和深度发展也有其价值。
从实践层面来说，对朱子“命”思想的研究有利于推动学术的交流和发展，
为中国传统文化的复兴和普及注入活力。同时，阐发朱子“命”思想的核心意义，
对于指导人们的生活，处理必然性与偶然性等具有纠结性的问题时具有指导意
义。
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第二节 研究回顾
“命”是是一个重要概念。每个中国人或多或少的都会思考“命”的问题，
因为这是实实在在影响自身，渗透到每个人生活中的，如何处理安身立“命”的
问题更是人们直面的话题。然而对“命”的研究学界多集中于孔孟视界或殷周与
两汉的天命论思想，于两宋、尤其是朱子的“命”的思想则缺乏系统而深入的讨
论，在整个学界略显单薄乏力。朱子作为我国伟大的哲学家，思想家，其所构建
的理学体系宏达开阔、广大精微，任何一个方面都自成体系，整齐圆融。朱子命
论亦是如此，打通了形上形下的领域，成就自家之邃密。因此对朱子“命”思想
的研究仍需进一步拓展、开挖。兹就前人研究略作综述，以明其要。
一、天命与性命
以历史为脉络，以“命”为线索。一般的哲学史、思想史以及期刊、论文等
涉及到的关于儒家“命”之流变的思想，主要是从天命、性命等方面展开的论述。
（一）考证、训诂的手法。傅斯年《性命古训辨证》（商务印书馆 中华民
国二十九年四月）充分考证了”性”“命”来源及其发展形式。作者对“性”“命”
二字从字源学的角度进行解说，自殷周溯源，认为“告子”、《吕氏春秋》、《荀
子》等相关文献中“性”当作“生”字，解读了“令”与“命”的语言学关系，
并给我们勾勒出了其整体状貌和历史地位。也为我们理解传统的天命、性命观开
拓了一个新的视野。
（二）以历史的眼光探讨“命”的含义。张岱年《中国哲学大纲》（中国社
会科学出版社 2004 年）对“命”也作了专门的讨论，以历史脉络的方法对古代
哲学家关于“命”的思想进行了梳理。从孔孟荀出发，对庄周、墨翟之言命亦有
剖析。孔子认为命乃人力所无可奈何者，孟子则主张肯定自己的命运，对之不存
疑虑，要修身以俟之，即立命。王充则分命为二，一为遭逢之命，一为生死之命，
并且对命有正命、随命、遭命的说法。作者对此仅仅陈述，并未做深入的分析。
接着作者论述了张载、二程的“命”的思想，如张子讲义命合一，分命与遇为二。
程颢反对张子的分命与遇为二，认为义是主，命是辅，平时只言人事之当然，到
不得已时方可归之于命。程颐大旨与明道意思相同。朱子称赞程子言义不言命之
说，但朱子所言之命，却颇与王充相近，认为生死寿夭贵贱贫富皆由于气禀。对
于人的生活遭遇的不同，朱子也认为生来即已决定。最后作者略述了王船山、颜
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